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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Illinois, Effingham, Wildcat Hollow State Forest, 4 km N of
Mason on W side of Interstate Highway 57 S1/2 S2 T6N R5E 3PM, 38.986111, -88.608333,
2004-07-22, Gordon C. Tucker, 13682, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18665
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